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Ministerio de Industria y Comercio
La excepcional importancia de los preceptos qu2 contiene la Ley de veinticuatro de octubre de mil
novecientos treinta y nueve, en orden a la protección, fomento y desarrollo de las industrias españolas
que puedan ser declaradas de "interés nacional", obliga a dictar sin demora las disposiciones complementarias que regulen su ejecución, dentro del campo jurisdiccional del Ministerio de Industria yComercio, a tenor de lo dispuesto en el artículo once de dicha Ley.
El abierto espíritu tutelar que anima al texto de la Ley ha de reflejarse en el desarrollo de sus preceptos básicos, al establecer las condiciones generales y trámites de concesión de auxilios, extendiendoel designio protector a toda la variedad de producciones industriales, grandes o pequeñas, merecedorasde ayuda estatal, para estimular y facilitar _la implantación y desenvolvimiento de nuevas industrias de
marcado interés patrio, que tengan natural encaje dentro del plan y aspiraciones del nuevo Estado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Comercio y previa deliberación en Consejo deMinistros,
DISPONGO
Artículo primero. La concesión de auxilios para la implantación y desarrollo de las industrias quefueren declaradas de "interés nacional" se regirá por los preceptos del presente Decreto, que regula laaplicación de la Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve.Artículo segundo. La declaración de "interés nacional" en favor de determinada industria se otorgará única y exclusivamente con el fin de que la entidad interesada pueda acogerse especial y concretamente a todos o a parte de los beneficios que se enumeran en la citada Ley.La declaración de "interés nacional" no podrá ser utilizada como propaganda para fines comerciales.
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Artículo tercero. Pueden aspirar a los beneficios que se relacionan en la Ley de veinticuatro
de
octubre de mil novecientos treinta y nueve las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española,
y cuyo capital social se ajuste a lo preceptuado en el artículo quinto
de la Ley de veinticuatro de no
viembre de mil novecientos treinta y nueve, que proyecten industrias de marcado
interés nacional, en
tre-las cuales cabe señalar, a título enunciativo, pero no limitativo, las siguientes
:
a) Las relacionadas con la defensa nacional.
•
b) Las productoras y distribuidoras de energía eléctrica necesaria para
las indUstrias declaradas de
"interés nacional" o las que ofrezcan tarifas reducidas, de estímulo, para el
establecimiento de nuevas
industrias.
c) Las que preparen materias primas nacionales.
d) Las que utilicen primeras materias nacionales
no empleadas anteriormente.
e) Las que obtengan productos nuevos en
la industria nacional con primeras materias nacionales.
f) Las que obtengan productos nuevos en la industria
nacional con primeras materias extranjeras,
de las que se carezca en España, en tanto que dichos productos
no puedan competir con otros simila
res, fabricados a base de materias primas nacionales.
g) Las de interés general que tengan una capacidad de producción
inferior al consumo
h) Las que puedan exportar productos
o semiproductos manufacturados que se obtengan
con ex
ceso sobre el consumo interior, garantizando la obligación de no
alterar los precios en el mercado na
cional.
No se considerarán incluidas bajo este epígrafe las exportaciones de materias
directamente obtenidas
del suelo, subsuelo o de las aguas, sin otras manipulaciones que
las del envase que requiera su trans
porte, salvo el caso que se estime como excepcional,
a juicio del Ministro de Industria y Comercio.
„Siempre que se trate de la explotación
de productos o procedimientos patentados vendrá obligado
el peticionario a demostrar la validez de la patente y
a poseer la autorización para su explotación.
Cuando la patente sea propiedad de extranjeros habrá de acompañar
a la solicitud de auxilios el con
trato establecido para su explotación en España.
Artículo cuarto. Podrán otorgarse los beneficios
de la Ley de veinticuatro de octubre de mil nove
cientos treinta y nueve, para, la ampliación o perfeccionamiento de
las industrias ya existentes que se
hallen en alguno de los casos siguientes :
a) Industrias insuficientes.—Se considerarán
como tales aquellas cuya capacidad de producción sea
inferior, en calidad o cantidad, a las necesidades
del consumo int¿rior o bien las que, por su distribu
ción actual y dificultades de trafisporte, dejen
desabastecidas zonas nacionales en las cuales exista es
casez de tales productos o se cubran esas deficiencias por
medio de importaciones.
b) Industrias de
bajo este epígrafe. las que, mediante revisión y
modernización de sus elementos de trabajo y organización comercial, puedan
lograr la obtención de ca
lidades y precios que permitan su colocación
en el mercado exterior, pudiendo crear un aumento en el
saldo favorable a España de nuestra balanza
comercial.
c) Implantación de progresos industriales.—Considerándose
como tales aquellos que, sin constituir
nuevas industrias, representen adelanto notorio
en la eficacia de las instalaciones y elementos
de tra
bajo de una industria ya establecida
en el país.
Excepcionalmente, y previo acuerdo del Consejo
de Ministros, a propuesta del de Industria y
Co
mercio, podrán ser incluidas en este apartado aquellas
industrias que, para abaratar o perfeccionar la
producción en términos convenientes
al interés público, se concentren o agrupen de modo
racional.
d) Todas las indusLrias establecidas que
al transformarse o ampliarse queden incluidas en alguno
de los grupos enumerados en el artículo
tercero.
Una misma industria podrá considerarse comprendida
en dos o más de los conceptos anteriores.
Artículo quinto. Los beneficios que pueden
disfrutar las industrias declaradas de "interés nacional"
se otorgarán bajo las normas que señalan
los artículos siguientes y mediante concesiones
articuladas, en
las que se fijarán clase, cuantía, períodos, plazos y
modalidades de los beneficios a que la protección
se refiera, obligaciones generales del concesionario y
las especiales que convenga consignar en
cuanto a
materias primas, cantidad, calidad; precio
o destino del producto ; garantías de cumplimiento por parte
del concesionario, sanciones y casos
de caducidad, así como las que deban establecerse para
evitar com
petencias con industrias análogas no protegidas,
siempre que así proceda consignarlo.
Artículo sexto. El derecho a la expropiación forzosa podrá
ser concedido para el emplazamiento,
instalación o ampliación de centrales hidráulicas y
térmicas, talleres, fábricas y dependencias anejas,
para los apartaderos ferroviarios y
enlace con las vías generales de comunicación, así
como la servi
dumbre forzosa de paso para las vías
de acceso, líneas conductoras y distribuidoras
de energía eléc
trica y para las canalizaciones
de líquidos y gases que se utilicen o produzcan
en las instalaciones.
En el caso de primer establecimiento
de la industria sólo podrá concederse este derecho cuando
se
demuestre el obligado emplazamiento en
orden a materias primas, vías de comunicación,
fuerza mo
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triz o cualquiera otra circunstancia que influya sensiblemente en el desarrollo técnico o económico de
la industria.
En las concesiones de esta naturaleza se señalará como plazo máximo el de tres años para efec
tuar las instalaciones, vencido el cual, sin haberse realizado, renacerá. el derecho de los propietarios
expropiados y de sus causahabientes a los bienes que fueron objeto de expropiación.
Cuando sea concedido el beneficio de expropiación forzosa, su efectividad se tramitará por las Sec
ciones de Industria de los Gobiernos Civiles, con sujeción a los preceptos de la Ley de veintinueve de
diciembre de mil ochocientos setenta y seis y posteriores modificaciones en vigor.
La declaración de "interés nacional" en los términos de esta Ley lleva anejo, a los efectos de la
expropiación, la de utilidad pública de la obra o instalación proyectada, y a los de la aplicación del ar
tículo primero de la Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueVe, la declaración de ur
gencia a que el mismo se refiere.
Artículo séptimo. La reducción hasta un cincuenta por ciento como máximo de los impuestos, con
arreglo a las disposiciones que para regular el dis frute de este beneficio dicte el Ministerio de Ha
cienda, será aplicable también a los actos todos de constitución, ampliación, fusión o transformación de
las Sociedades o su capital, acciones y de sus obligaciones, así como para liberación de aquellas car
gas cuya existencia entorpezca el desenvolvimiento financiero de la Empresa.
Tratándose de ampliaciones de capital o de adquisiciones de propiedades, este auxilio podrá gra
duarse en relación con uno o varios de los actos antes citados, según la importancia de la industria y el
interés general de la misma.
La reducción de impuestos podrá extenderse a la liquidación y disolución de las Compañías mer
cantiles cuando su capital se incorpore íntegramente a la que ejerza o haya de ejercer la industria que
solicita los auxilios.
Artículo octavo. La garantía por el Estado al capital invertido de un interés anual hasta el cuatro
por ciento se concederá mediante concurso de mejora sobre los proyectos que se presenten.
Dicho concurso versará sobre el interés solicitado, capacidad de la instalación, garantías de produc
ción, características del producto, valor de los elementos de procedencia extranjera que sea necesario
importar para la instalación proyectada, utilización de materias primas nacionales, capital total necesa
rio, plazos de desembolso y escalonamiento de intereses, duración de la garantía solicitada y cuantos
datos complementarios se estimen pertinentes en relación con el carácter específico de la petición for
mulada.
Artículo noveno. La rebaja en los derechos de Aduanas en las importaciones de maquinaria y uti
llaje, cuando no se fabrique en España, podrá aplicarse a las industrias comprendidas en la clasifica
ción del artículo tercero de este Decreto y también a las relacionadas en el artículo cuarto para amplia
ción de industrias existentes, cuando dicha ampliación suponen una verdadera transformación, con
evidente interés para la vida económica de la Nación.
Siempre que se solicite este beneficio se fijarán para el concurso las características de calidad, peso,
valor, marca. y casa constructora de la maquinarias utillaje y elementos de instalación para los que se
pretende la rebaja arancelaria, consignando, además, la partida correspondiente del Arancel español
que le afecte.
La rebaja podrá' estar comprendida entre el cincuenta por ciento de los derechos arancelarios basta
la exención total de los mismos, a juicio del Ministerio de Industria y Cotnercio, previo informe de la
Dirección general de Industria, según la importancia de las instalaciones para la economía nacional.
Las concesiones de rebaja o exención de derechos arancelarios para la maquinaria especial que
se importe se ajustará a los preceptos siguientes
Primero. La importación ha de realizarla la misma entidad industrial concesionaria.
Segundo. Se sefialarán en la solicitud y en la concesión las condiciones en que deba efectuarse la
comprobación necesaria para identificar la maquinaria importada.
Tercero. La maquinaria introducida en España con rebaja o exención de derechos de importación
queda vinculada a la explotación industrial concesionaria de tal beneficio, y no podrá ser traspasada
a ninguna otra Empfesa distinta ni aplicarse a fabricación diferente sino mediante el pago de los de
rechos de Aduanas que dejaron de satisfacerse.
1
Artículo décimo. La imposición al consumo nacional de una cantidad mínima de un .producto a
precio determinado, para la aclimatación y arraigo de nuevas industrias, habrá de instarse fundamen
tando con todo detalle y precisión la necesidad de di cha protección, y en la tramitación del expediente se
pedirán informes, por Ordenes comunicadas a los Departamentos ministeriales y organismos oficiales
que tengan relación con la materia.
Artículo undécimo. Cuando la explotación de una industria requiera el abastecimiento regular de
primeras materias o el suministro de energía eléctrica necesaria a la misma, será preceptivo presentar
con la instancia y el proyecto, solicitando protección, el contrato de aseguramiento de dichos abasteci
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mientos básicos debidamente revisados y certificada su exactitud por el Ingeniero Jefe de la Delega
ción de Industria de la provincia en donde radique la fuente de energía o procedan las primeras mate
rias aludidas, previo informe, que se acompañará a dicha certificación, de la Jefatura de Minas, de
los Servicios Agronómicos o de los de Montes, cuando dichos productos o primeras materias corres
pondan a la jurisdicción de estos Departamentos.
Artículo duodécimo. Las personas naturales o jurídicas que deseen acogerse a los beneficios de
protección que regula este Decreto elevarán una instancia al Ministro de Industria y Comercio, con
cretando la clase y cuantía de auxilios que soliciten, dentro de los máximos establecidos en dicha Ley,
acompañando cuantos documentos de orden técnico y económico juzguen pertinentes para fundamentar
su petición, con minucioso proyecto, por duplicado, de instalación y estudio anejo de los antecedentes,
carácter específico y horizontes de desarrollo de la industria, que permitan enjuiciar con entero conoci
miento de causa la conveniencia de protegerla. Dicho proyecto ha de ser autorizado por facultativo de
competencia legal.
Cuando la implantación de nuevas industrias .-satisfaga necesidades nacionales, el Estado, por pro
pia iniciativa, mediante Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Industria y
Comercio, podrá declararlas de "interés nacional".
Artículo décimotercero. Todo expediente incoado por virtud de instancia, en la que se solicita la
declaración de "interés nacional" para obtener protección o auxilio a favor de determinada industria,
deberá someterse a la siguiente tramitación :
La instancia deberá. ser "tomada en consideración" por la Dirección general de Industria, pre
vios los informes pertinentes, eliminándose y devolviendo al interesado, con expresión de motivos,
aquellas peticiones que sean improcedentes por su inadaptabilidad al espíritu y letra de los preceptos
básicos establecidos.
Contra las resoluciones de la Dirección general de Industria podrá interponerse recurso gubernati
vo ante el Ministro de Industria y Comercio durante el plazo de quince días, a partir de la fecha de la
notificación del acuerdo al interesado.
Las instancias y proyectos que sean "tomados en consideración" pasarán a ser informados, según
proceda, por los Departamentos a que afecte la petición, después de haber sido abierto concurso-infor
mación pública en el Boletín Oficial del Estado durante un plazo de quince días, a fin de que puedan
formularse las oportunas reclamaciones y contrapro puestas que mejoren la petición solicitada, en cuan
to a auxilio a recibir, y respecto a capacidad, garantía y eficacia de los servicios que ha de rendir la
nueva industria.
Informarán en los expedientes :
a) Los Ministerios del Ejército, Marina y Aire, cuando la industria en cuestión afecta a la com
petencia de los mismos.
b) El Ministerio de Hacienda, cuando se solicite el disfrute de los beneficios que se mencionan en
los artículos séptimo, octavo y noveno.
c) Por la Dirección general de Comercio y Política Arancelaria, cuando haya que resolver sobre
cuestiones que afectan a la jurisdicción de dicho organismo.
La Sección correspondiente de la Dirección general de Industria, con todos los antecedentes re
sultantes del concurso y de los informes pedidos a los Organismos mencionados, formulará propuesta,
que comprenderá :
a) Posibilidades técnica y económica para desarrollar el proyecto presentado.
b) Justificación del auxilio que se solicita, desde el punto de vista de "interés nacional".
c) Condiciones generales y especiales que, en su caso, deben consignarse en la concesión.
d) Fijación detallada del auxilio que proceda conceder, determinando plazos, garantías, penalida
des, reversiones y formas de liquidación en caso de incumplimiento, suspensión o quiebra.
e) Obligaciones del concesionario en orden a fnaterias primas, cantidad, calidad y, en su caso,
precio de los productos para servicios oficiales y de aplicación general y mercados.
El expediente, con la propuesta de la Sección, pasará a informe del Consejo de Industria, como
último trámite, y el Director general, con la pro puesta que juzgue procedente, lo elevará a resolu
ción superior.
La concesión, en los casos que proceda, se resolverá por Decreto deliberado en Consejo de Minis
tros, a propuesta del de Industria y Comercio.
Si la resolución es denegatoria, se resolverá por Orden ministerial de dicho Departamento.
Las concesiones otorgadas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, y en el expediente se
hará constar la conformidad previa del solicitante a las condiciones establecidas.
Artículo 14. Tanto durante la tramitación de los expedientes, como después de otorgadas las con
cesiones, podrá disponer la Dirección general de Industria que por su personal técnico se realicen
las inspecciones necesarias para informar sobre cualquier extremo de la petición o concesiones,
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cumplimiento de las condiciones fijadas en la misma o valoración de las instalaciones, existencia de ma
terias primas, repuestos y productos fabricados.
Artículo 15. La implantación y explotación de toda industria protegida con arreglo a la Ley de
veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve quedará sometida, desde el momento en
que se publique la oportuna concesión en el Boletín Oficial del Estado, y a los efectos de su exacto
cumplimiento, hasta que finalice el plazo fijado en la misma, a la inspección de un Consejero Dele
gado, nombrado al efecto por el Ministerio de Industria y Comercio, e investido de la facultad de
veto sobre los acuerdos sociales de la entidad concesionaria intervención especial que se ejercerá con
independencia y sin perjuicio de las establecidas con carácter general por la legislación vigente.
El Delegado comunicará, sin demora, a la Dilección general de Industria, para conocimiento )
resolución superior, las decisiones de _veto y suspensión de acuerdos sociales que adopte.
En las industrias protegidas con garantía de interés al capital, la actuación y mandato del Con
sejero Delegado se extenderá preceptivamente a todo el tiempo señalado en la concesión. En las
restantes modalidades de protección, podrá el Ministro de Industria y Comercio limitar el manda
to al período de implantación o al plazo necesario para vigilar la correcta aplicación del auxilio con
cedido ; y cuando este auxilio fuera de poca importancia, podrá reducirse el mandato del Delegado
a la práctica de una inspección, en el tiempo y forma que se ordene, para emitir el oportuno informe.
La resistencia, negativa o excusa reiterada a los funcionarios del Estado que ejerzan funciones
inspectoras sobre la industria y empresa puede llevar consigo la caducidad ele los benecios concedi
dos, a partir de la fecha de la última visita de inspección o desde la fecha de la concesión, si la in
dustria no hubiese sido todavía puesta en marcha, previa instrucción, en todo caso, de expediente ad
ministrativo, en el cual se dará audiencia a la entidad concesionaria del auxilio.
Artículo 1.6. Los auxilios otorgados a una industria previamente declarada de "interés nacio
nal" pueden renunciarse en cualquier momento, durante la vigencia de la conces;ón, por instancia
elevada al Ministro de Industria y Comercio, por el interesado o su representante, legalmente autorizado para ello, surtiendo efecto la renlincia a partir de la fecha de su presentación, desde Cuyo
momento cesará la intervención especial establecida por las cláusulas de concesión, debiendo realizarse la liquidación correspondiente al paso de una a otra situación, por la representación del Es
tado, quien la someterá a la aprobación superior. Se procederá análogamente cuando sea llegado el
plazo de caducidad de una concesión.
Artículo 17. Entre las cláusulas de la concesión se estipularb las siguientes, aplicables a los
casos de renuncia a los beneficios recibidos o incumplimiento de las condiciones establecidas :
a) Se exigirá el pago de todos los impuestos que, en cumplimiento de las condiciones señaladas
en la concesión, hubiese dejado de percibir el Estado.
b) Deberán abonarse los derechos de Aduanas no satisfechos al realizarse la importanción, valorándolos como si se tratase de una importación normal.
c) Las cantidades que deban ser reintegradas al Tesoro devengarán intereses de demora desde lafecha en que sean exigibles.
d) Cuando se hubiese hecho uso del derecho de expropiación, se valorarán de nuevo los bienes a
que • se haya aplicado, justipreciando la plus-valía de los mismos desde la fecha de la ocupación for
zosa, y abonándose al expropiado el duplo de dicha diferencia de valor.
Artículo 18. Cuando la empresa o entidad beneficiada por la Ley de veinticuatro de octubre demil novecientos treinta y nueve acuerde reparto de beneficios superiores al siete por ciento, se procederá de acuerdo con lo que establece el artículo quinto de dicha Lev, a cuyo efecta la representación del Estado elevará propuesta motivada a la Dirección general de Industria, a fin de que por Orden ministerial se determine la cuantía que corresponde percibir al Estado en concepto de participación en los citados beneficios. Las cantidades que se recauden por este concepto se ingresarán en el Tesoro.Artículo 19. Para el debido cumplimiento del artículo diez de la Lev y constancia de la marchade la explotación de las industrias protegidas, los Delegados del Estado- en cada una de ellas vendrán obligados a redactar semestralmente una Memoria en la cual se analice, en los dos aspectostécnico y administrativo, el desenvolvimiento de la empresa, v estableciendo un balance de situación
que demuestre la influencia ejercida sobre la industria por el beneficio que les fué otorgado.Al finalizar el plazo fijado en la concesión, si es solicitada prórroga de la misma, podrá el Estadoconcederla o no, derivando su juicio de los antecedentes formados por las Memorias semestrales antedichas y de los informes que se estimen procedentes.La petición de prórroga en las concesiones se resolverá por Orden ministerial,Artículo 20. En casos excepcionales, el Estado, previa deliberación en Consejo de Ministros, podrácondicionar y modificar las restricciones para la concesión de los beneficios señalados en los preceptos de este Decreto, en la forma que convenga y estimule en mayor grado la realización del establecimiento de algunas industrias que ofrezcan un extraordinario y excepcional interés nacional.
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Artículo 21. El Ministerio de Industria y Comercio dictará las disposiciones complementarias
para la ejecución del presente Decreto, dentro de su jurisdicción y a través
de sus organismos técnicos.
Artículo 22. Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan al cumplimiento de
los preceptos contenidos en este Decreto.
Dado en Madrid, a diez de febrero de mil novecientos cuarenta.
El Ministro de Industria y Comercio,





Destinos.—Cesa en el destructor José Luis Díez,
y pasa destinado a la Base Naval de Palma, el Ofi
cial tercero de la Reserva Naval Movilizada D. Bal
tasar Santandréu Coyas.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Retirados.—A propuesta del Comandante Gene
ral del Departamento marítimo de Cádiz, con arre
glo a lo prevenido en el punto 2.° de la Orden mi
nisterial de 30 de diciembre de 1939 (D. O. núme
ro 44), se dispone que el personal retirado- que a
continuación se relaciona continúe, provisionalmen
te, prestando servicio activo en sus actuales desti













































Oficial tercero de Máquinas.
Don Pedro Pérez Gutiérrez.
















Don Manuel Castro García.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Bajas.—A petición propia, y con arreglo a lo pre
venido en el punto 4.° de la Orden ministerial de
4 de enero de 1940 (D. O. núm. 4), se dispone que
el Operario, provisional, de Máquinas D. Marcelino
Gundín Rodríguez, cause baja en su clase, quedan
do sujeto a la situación militar que por su edad y
reemplazo pueda corresponderle.




Empleos honoríficos.—Dado de baja en la Ar
mada, por Orden ministerial de 5 de octubre últi
mo, el Teniente Auditor, provisional, D. Francisco
Mir Berlanga, se le concede la consideración de
Teniente Auditor, honorario, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 3.° del Decreto de 1.° de sep
tiembre de 1939 (B. O. núm. 248).
Madrid, 26 de febrero de 1940. MORENO
••••■■■•■•■••■w-WI•.•wma.•••••■•••■•••r......g.rngw.m•.IIMMOP.....,
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
Circulair.—Escalas.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Circular del 21 de diciembre de 1939
(B. O. núm. 356), se publica a continuación la Es
cala provisional del Cuerpo de Ingenieros Aero
náuticos. Se podrán cursar peticiones al Ministro
del Aire en el plazo de veinte días. Los Ingenieros
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Aeronáuticos pendientes de ingreso por no llenar
las condiciones que marca dicha disposición, se irán
colocando en el puesto que les corresponda, una vez
cumplidas dichas condiciones.
Aquellos que no sean Oficiales Profesionales, se
promovidos a Tenientes, una vez cumplidas las
condiciones, con la antigüedad de 31 de marzo de
1939, último día de la campaña.
Escala inicial de Ingenieros Aeronáuticos.
Número 7.—Teniente Coronel de la Armada don
Manuel Sierra Bustamante.—Puntuación ± 11
51.
Número 8.—Idem íd. D. Antonio Núñez Rodrí
guez.—Puntuación : 38 49.
Número i6.—Comandante de la Armada D. To
más Moyano Araiztegui. Puntuación: 32 -I-- 6
\
38*
ú-mero 20. Teniente Coronel de Ingenieros de
la Armada D. Felipe Lafita Babio.—Puntuación
28 + 7 = 35.
Número 23.—Comandante de Ingenieros de la
Armada D. José Manuel Cavanilles Riva.—Pun
tuación 26 8 = •34.
Número 25.—Capitán de la Armada D. Agustín
Medina y Fernández de Castro. — Puntuación :
26 + 6= 32.
Número 29.—Capitán de Ingenieros de la Ar
mada D. Alfredo Castro Girona.— Puntuación :
20 + 6 1= 26.
Madrid, 20 de febrero de i94o.—YAGCE.
(Del B. O. núm. 57, pág. 1.406.)
Circular.—Concurso.—Para cubrir 70 plazas de
Ayudante de Ingeniiero Aeronáutico del Ejército
del Aire, se anuncia el oportuno Concurso, con an'e
glo a las condiciones siguientes :
Artículo 'i .° Se convoca un Concurso-oposición
para cubrir 70 plazas de Ayudante de Ingeniero
Aeronáutico, de acuerdo con el Decreto creando
dicha Escala.
Estas plazas se distribuirán en la forma siguiente :
Veinte plazas de Ayudalte de Aerotecnia.
Veinte plazas de Ayudante de Aeronáutica.
Treinta plazas de Ayudante de Infraestructura.
Art. 2.° De las plazas de cada especialidad se
reservan diez al personal del Ejército del Aire en
las siguientes condiciones
Diez plazas de Ayudante de Aerotecnia para los
Mecánicos, Montadores y Armeros del Ejército del
Aire que tengan el empleo de Brigada o Sargento
con dos años de antigüedad en este último empleo
en la fecha de la Convocatoria, y para los Maes
tros, Auxiliares de Taller y Jefes de Sección dq,1
Material, con un mínimum de dos arios de servi
cio en esta última categoría.
Diez plazas de Ayudante 'de Aeronáutica para
los Radios y Fotógrafos que tengan el empleo de
Brigada o Sargento, con dos años de antigüedad
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en este último empleo en la fecha de la Convocatoria.
Diez plazas de Ayudante de Infraestructura para
el personal que presta servicio en ésta.
Art. 3.° En el caso de no cubrirse las plazas
asignadas al personal del Ejército del Aire, podrá
adjudicarse el sobrante al cupo de libre concurso
si hubiera aprobados sin plaza en los de libre con
curso, y recíprocamente.
Art. 4.° Las instancias solicitando la admisión al
Concurso deberán dirigirse al Excmo. Sr. Ministro
del Aire. El plazo de admisión de aquéllas terminará
el día 31 de agosto del presente año.
Art. 5.° Las instancias del personal especialista
del Ejército del Aire deberán ir acompañadas del
certificado de nacimiento, legalizado, y de un certi
ficado de los Jefes acreditando los méritos y ser
vicios del aspirante.
Art. 6.° Los aspirantes que concursen las pla
zas dek libre Concurso deberán cumplir las siguien
tes condiciones :
a) Haber cumplido los dieciocho arios de edad
en la fecha de la Convocatoria y no haber cumplido
los veinticinco.
b) Superar las condiciones físicas
• del Cuadro
de Inutilidades vigente para el Ejército y las que
tija la Jefatura de Sanidad del Aire como condicio
nes psicofisiológicas para la navegación aérea.
c.) Contar con el. consentimiento de padres o
tutores en el caso de que el aspirante tenga menos
de veintiún arios de edad.
d) No haber sufrido condena por delitos co
munes.
e) No haber sido expulsado de ningún Orga
nismo del Estado, civil o militar, por mala conducta
o antecedentes políticosociales.
f) Demostrar adhesión absoluta a la Causa Na
cional mediante certificado de las jerarquías loca
les de F. E. T. y de las J. O. N. S. y de los pueblos
donde haya residido habitualmente, principalmente
desde el 18 de julio de 1936, o de los Jefes de las
Unidades del Ejército donde haya servido.
Art. 7.° Podrán presentarse al Concurso, en las
condiciones especificadas en el artículo anterior, los
individuos que se encuentren cumpliendo el servicio
militar en los Ejércitos de Tierra, Mar y _Aire.
Art. 8.° Las instancias de los aspirantes que
no sean especialistas del Ejército del Aire deberán
acompañarse de los documentos siguientes :
a) Partida, legalizada, de nacimiento.
b) Certificado de Penales.
c) Certificado del Jefe de puesto de la Guardia
Civil y del Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
donde resida el interesado, acreditativo de su ac
tuación a favor de la Causa Nacional antes y des
pués del Movimiento, y en especial de la conducta
seguida desde el 18 de julio de 1936.
d) Certificado de buena conducta del Jefe de
la Unidad donde sirva, si es soldado del Ejército,
de la Marina o de la Aviación.
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e) Certificado médico de no padecer enfermedad
contagiosa ni inutilidad f isica manifiesta.
f) Consentimiento- paterno o del tutor para los
menores de veintiún años.
g) Certificado de los estudios que haya efectua
do, expedido por el Director del Instituto, Escuela
o Centro de Enseñanza donde los haya seguido.
h) Certificado de trabajo, expedido por los je
fes de los talleres en donde haya trabajado, sean
éstos oficiales o particulares.
i) Dos fotografías recientes, tamaño 4 por 6,
de frente y descubierto.
Art. 9.° Los aspirantes que hayan sido admiti
dos sufrirán un reconocimiento médico.
Art. io. Los aspirantes declarados útiles en el
reconocimiento se someterán a un examen, que con
sistirá en ejercicios verbales y escritos, con sujeción
al siguientes programa :
PRIMER GRUPO
Gramática: Escritura al dictado.
Geografía e Historia: Nociones generales.
Dibujo: Copia de un dibujo lineal a igual escala.
Croquis a lápiz acotado en proyecciones y corte de
una pieza.
SEGUNDO GRUPO
Aritmética: Operaciones de las cuatro reglas.—
Divisibilidad.—Máxirno común divisor y mínimo
común múltiplo.—Números decimales y 1racciona
rios.—Números complejos e incomplejos.—Poten
cias y raíces cuadradas y cúbicas.—Sistema métri
co decimal.—Medidas inglesas.—Proporcionalidad.
Regla de tres.—Regla de aligación.—Interés sim
ple y compuesto.
Algebra: Algoritmo algebraico.—Operaciones en
teras con
Regla de cálculo y manejo.—Ecuaciones de prime
ro y segundo grado.—Sistema de ecuaciones de pri
mer grado.
Geometría: Líneas y ángulos.—Propiedades.—
Figuras planas : polígonos irregulares, regulares y
estrellados, círculo, elipse, hipérbola y parábola.—
Principales propiedades.—Relaciones entre sus ele
mentos y rectas notables.—Medida de ángulos.—
Construcción de figuras planas.—Area de las figu
ras planas.—Angulos de rectas y planos.—Cuerpos :
prismas, pirámide, cilindro, cono y esfera.—Pro
piedades principales.—Areas y volúmenes.—Geo
metría de la esfera.—Polígonos esféricos: sectores
y segmentos esféricos.
Trigonometría rectilínea.—Líneas trigonométri
cas, y sus propiedades.—Líneas trigonométricas de
sumas y diferencias de ángulos y de ángulos múl
tiplos y fracciones de otro.—Relación
entre las lí
neas trigonométricas de los ángulos de un trián
gulo rectángulo y oblicuángulo.—Resolución de
triángulos rectilíneos dados tres elementos.—Tablas
logarítmicas y líneas naturales.—Preparación de
fórmulas para el cálculo- logarítmico.
Art. II. Terminados los exámenes, los aspiran
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tes aprobados serán clasificados por orden de con
ceptuación, siendo méritos preferentes, a igualdad
de puntuación, los que a continuación se expresan,
por el orden en que se citan:
Caballero laureado de San Fernando (individual).
Medalla Militar. (individual).—Cruz de Guerra.—
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Cruces del
Mérito Militar.—Laureada colectiva. Medalla Mi
litar (colectiva).
Los que tengan mayor tiempo de frente servido
en primera línea.
Los que sufrieron largo cautiverio por sus ideas.
Huérfanos de aviador, militar o marino, -muer
tos en campaña o accidente.
< Huérfanos de padre asesinado por los rojos por
su adhesión al Movimiento Nacional.
Los procedentes del Arma de Aviación,
Los de cualquier otra Arma o Cuerpo del Ejér
cito y de la Marina. _
Los que pertenezcan a F. E. T y de las j. O. N. S.
Art. 12. Los exámenes tendrán lugar en, los me
ses de noviembre y diciembre del corriente ario, y
los cursos para los ingresados darán comienzo en el
mes de enero de 1941, en la Academia de Ingenie
ros Aeronáuticos.
.Art. 13. Las fechas para reconocimiento, así
corno las de los exámenes y ejercicios, horarios y
demás circunstancias referentes al Concurso, se pon
drán de manifiesto con la debida anticipación en la
tablilla de la Dirección general de Material del Mi
nisterio del Aire y en la de la Academia de Inge
nieros Aeronáuticos.
Art. 14. Los alumnos ingresados usarán el uni
forme que se disponga en la cartilla de uniformidad
del Ejército del Aire y quedarán sometidos al ré
gimen militar y al Reglamento de la Academia.
El tiempo de permanencia en la Academia se com
putará como de servicio en filas.
Art. 15. Los alumnos seguirán los tres cursos
de estudios y prácticas que se detallan en el artícu
lo 7.° del Decreto de fecha io de febrero de 1940
organizando la Escala de Ayudantes de Ingenieros.
A la aprobación del primer curso, y por orden
de rigurosa puntuación, los alumnos podrán elegir
la especialidad que han de seguir en los cursos si
guientes, dentro del número y distribución que es
pecifica el artículo i.°, con excepción de los aspi
rantes a que se refiere el artículo 2.°, los cuales cur
sarán forzosamente los estudios de la esp.ecialidad
para la que fueron admitidos.
Art. 16. Los aspirantes abonarán, como dere
cho de matrícula de examen, la cantidad de cin
cuenta pesetas y otras cuatro pesetas para el car
net, que serán hechas efectivas en la Secretaría de
la Academia de Ingenieros Aeronáuticos una vez
pasado el reconocimiento médico.
Madrid, 22 de febrero de 1940. YAGUE
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 1.359.)
IMPRIINTA DEL MINISTERIO DE MARINA
